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Folyó szám  223. Ig a z g a tó : HfiLTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreozen, 1918 m árczius 5-én kedden B) bérle t, 41. szám.
O p e re tt 3 fe lvonásban . í r t á k : W illner és Bodanszki. Z enéjét sz e rz e tté :  L eb á r  Ferencz. F o rd íto tta :  G ábor A. 
V ezényel: K A R Á C SO N Y I ISTVÁN.___________________________________________ R e n d ez ő : K ASSAY K Á R O LY .
Szem élyek:
F lau b ert O k tá v  gyái tu lajdonos K áldor Dezső
Paillefleur D agobert----------------V óinay László
L aquerette  Pepita-D ésiré Pipsi H orváth Nusi 
g iousse B ernát m űvezető a
, gyárban    Hegedűs F.
Éva — ---------------— — •— Babits Vilma
Voisin, főkönyvelő — — — Virágháty L.
Prunelles, k ö n y v e l ő  Kassay Károly
Mathieu, inas Flaubert h; zában Sugár Jótsef 
J&ck, öreg szolga Dagobertnél Ai day  Árpád
C hauffiur ----------— —  Ádám József
Inas — ---------------------------D em eter
F ö ld sz in ti c sa lád i páh o ly  22 K  44 fii]. 1. em ele ti család i páh o ly  18 K  36  Üli. F ö ld sz in ti és f . 
e m e le ti k isp áh o ly  14 K  50 fü l. M ásodem eleti p á h o ly  9 K  70 ü li . T ám lásszék  I .  re n d ű  4  K  
08 fill. T ám lá sszék  II . ren d ű  3 K  26 fii!. T ám lásszék  H l .  ren d ű  2 K  86 fill. E rk é ly  I .  so r 1 K  
84 fill. I I .  so r 1 K 54 fill. Á lló he ly . 80 fill. D eák -jegy  60 fill. [K a rz a t I - s ö s o r  64 f. K a rze t-á lló  50 f.
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H eti m ű so r: S zerdán  d. u . R óm eó és Júlia , tragédia. Este C) bérlet, dr. T ordai Ottó fellépté­
vel, R ó m eó  é s  Jú lia . C sütörtökön, A )  bérlet, L egénybucsu . P én tek en ,B )  bérlet, L uxem burg  
grófja . S zom baton  d. u. A h u n ezu t kém ényseprő . Este C) bérlet, M ágnás M iska. V asárnap d. u.
Zsuzsi k isasszony. Este L uxem burg  grófja.
Folyó szám  224. Debreozen, 1918 m árczius hó 6-án szerdán
Dr. Tordai Ottó felléptével
C) bérlet.
Romeo és Júlia.
p
D ebreozen  sz. kir. v áros könyvnyom da-válla la ta  1918,
L ^ b r e c e n i  E q y e t e m  Eg g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v tá r . h e ly r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
